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ع ولكل اللغة هلا خصائص مميزة متيز م تقترض من العربية. اإلندونيسيةوالتركيب مجل 
هلا قواعد خاصة هبا واليت تسمى قواعد النحوية  العربيةللغة اللغات األخرى، وكذلك ا
لغة األوىل الثانية ال ميكن فصلها عن الواحدة من مناقشتها هي اجلملة الفعلية. يف تعليم اللغة 
 لعربيةا اللغةاملتعلمي، لذلك يهتم الباحثة بالدراسة يف شكل أوراق عملية حول قواعد 
العربية  اللغة بني قواعد الفعلية من اجلملة التقابلي التحليلحتت املوضوع  اإلندونيسيةو
 .  العربية وتطبيقها يف تعليم اللغة واإلندونيسية
، اليت تستخدم طريقة التوثيق جلمع ث املكتبيةث هو البحهذا البحأما نوع من 
ديد ترتيب يهدف هذه الدراسة إىل حت. طريقة التحليل التقابليبالبيانات واستخالص النتائج 
، العربية واإلندونيسية اللغة قواعدوحتديد أوجه التشاهبات واالختالفات عن  الفعلية اجلملة
ولذلك ميكن التنبؤ بالصعوبات اليت يواجهها الطالب وميكن أن توفر حلوال حول طرق 
  .الفعلية اجلملةالفعالة ملادة  تعليم
 يف  الفعلية اجلملةأوجه التشاهبات عن وقد حصل الباحثة إىل النتائج البحث وهي 
ة يف استعمال تشابالة يف استعمال الفعل، التشاب حيتوي على العربية واإلندونيسية اللغة قواعد




يف املطابقة  فاالختاليف ترتيب اجلملة، و االختالفأن أوجه االختالفات بينهما حيتوي على 
طريقة هي  الفعلية اجلملةالفعالة ملادة وأن طرق تعليم ة. ناألزم االختالفبني بناء اجلملة، و
 عليم اللغةيف تحيث كانت هذه الطريقة مناسبة ومطابقة وطريقة جيكسو القواعد والترمجة 
 لغري الناطقني هبا.  العربية
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 خلفية البحث .أ
يقال كنافذة للعامل بسبب   ٦اللغة هي نافذة إىل العامل وأداة فتح )مفتاح( من العلم.
وباإلضافة   ٠.اللغة املنطوقةوخلقت بسبب  وجدت اضارة هناكاحل ٦١١٦وتنوع املعرفة 
إىل ذلك، اللغة هي أداة التواصل بني أفراد اجملتمع يف شكل رموز الصوتية اليت تنتجها األداة 
كما قال الشيخ مصطفى الغلييين يشري إىل أن اللغة العربية هي الكلمات  ٧على اإلنسان.
غالبا ما نسمع لغة أجنبية واليت   ٠املستخدمة العرب الكشف عن أي غرض أو مرادهم.
هي على حنو متزايد حتدث يف إندونيسيا، هذا حيدث بسبب امتصاص اللغات األجنبية إىل 
اللغة اإلندونيسية بغرض إثراء التنوع اللغة اإلندونيسية بالنظر إىل عمر اللغة إندونيسيا ال 
يزال صغريا جدا باملقارنة مع غريها من اللغات يف العامل. اللغة إندونيسيا ولدت يتوافق مع 
عندما باملقارنة مع لغات أخرى مثل اللغة العربية اليت كانت  ۹۱٠2اب تعهد يف عام الشب
موجودة منذ عهد النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وكانت اللغة إندونيسيا قد تركت وراء 
ذلك بكثري. تأثري اللغة العربية هي كبرية مبا يكفي اللغة اإلندونيسية ألن العديد من الكلمات 
إلندونيسية استوعبت اللغة العربية، نظرا الوجود اللغة العربية اليت كانت هناك من اللغة ا
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منذ زمن سحيق حبيث أنه حيتوي على الكثري من املفردات واآلن تصنف على أهنا واحدة 
 من أقدم اللغات يف العامل.
يسمي اللغة العربية إحدى اللغة الرئيسية للمسلمني ألهنا تستخدم ىف كل عبادة 
حىت القرآن الكرمي الذي يوجه املسلمني ليس سوى اللغة  من األذكار إىل الصالة. تنفيذ
العربية اليت هلا قواعد النحوية اخلاصة هبا. قواعد اللغة العربية هي فرع من فروع اللغة 
البا غ العربية اليت تناقش تكوين الكلمات وتشكيل اجلملة والقواعد املتعلقة بتكوين كالمها.
القواعد اللغة العربية أو النحو والصرف, أحد ما متت مناقشة ىف قواعد اللغة  ما تسمى هذه
العربية هو مناقشة عن اجلملة الفعلية واجلملة االمسية. كالمها هذه املفتشني مهما الغاية 
لفهم اللغة العربية من خالل معرفة اجلملة االمسية واجلملة الفعلية من يفهمون بنية اجلملة 
 ية سيكون أسهيل.باللغة العرب
األساس عملية ميكانيكية لتشكيل العاداة. ويتوقع هذا  تعليم اللغة األجنبية هو
االفتراض أن املشكلة اليت ستنشا يف االنشطة التعليمية لغري ناطقني هبا هي االختالف يف 
ية. لذلك األجنبالعاداة يعين عاداة اللغة القدمية أو اللغة األم مع عاداة اللغة اجلديدة أو اللغة 
من الاضروري البحث عن أوجه التشابه واالختالف بني اللغة األم واللغة األجنبية اليت 
تسمى   1.بدرسها الطالب خللق السهولة وتقليل الصعوبات يف عملية التعليم اللغة األجنبية
ة لتحديد ياألنشطة اليت حتاول مقارنة بني اللغة األم مع هياكل اللغة الثانية أو اللغة األجنب
ميكن استخدام االختالفات بني اللغتني  ١االختالفات بني اللغتني يعين التحليل التقابلي.
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 احملصلتني واملنتجة من خالل التحليل التقابلي  كأساس يف التنبؤ أو توقع الصعوبات لتعليم
 ٣.اللغة سيواجهها الطالب
جنبية ليست ن اللغة األيف األساس يتطلب تعليم اللغة األجنبية املثابرة والصرب أل
لذلك من الطبيعي جدا إذا يوجد األخطاء عند تعليم  اللغة تستخدم ىف احملادثة اليومية .
 مستوى الصعوبة اللغة يستطيع أن ينظر إليه من تنوع قواعد اللغة واملفردات. .اللغة األجنبية
وخيشى كثري ، يةملتعلمني اللغة األجنب وميكني أن يكون هذا يف بعض األحيان بالء على
 2منهم لتعليم اللغة األجنبية ألهنم غري قادرين على فهم القواعد اللغوية.
هناك ثالث صعوبات اليت غالبا ما تصبح مشكالت يف التواصل ملتعلمى اللغة  
 كلشالثانية أو اللغة األجنبية وهي الصعوبات يف اختيار املعىن والصعوبات يف اختيار 
 قواعد التحدث. املقصود بإختيار املعىن هو اختيار املفاهيم واألفكاروالصعوبات يف اختيار 
واألمنية والعواطف وغري ذلك أن يريد متعلمني اللغة الثانية أو اللغة األجنبية التواصل غالبا 
عرفة احملدودة باملفردات امل ما جيد متعلمى اللغة الثانية الصعوبات يف التعبري عن املعىن بسبب
هذا يسبب اختيار احللول البديلة الصعوبات اليت يصعب احلصول . لديهمدفة اللغة املسته
ومع ذلك يبدو أنه يف الوقت احلايل ميكن التغلب عليها عن الطريق التحليل   ١عليها،
التقابلي ألنه فرصة لوصف وتوقع الصعوبات واألخطاء اليت يواجهها الطالب ىف اكتساب 
 ة.ميكن تطبيق التحليل التقابلي يف التعليم اللغ لذلك ،اللغة وتعليم اللغة الثانية
كما العديد من املدارس أو املؤسسات التعليمية اليت جتعل من اللغة العربية باعتبارها 
واحدة من دورات أو مواضيع إلزامية جيب اتباعها من الطالب املدارس حتت إشراف وزارة 
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ات تدريس املناسبة، خمتلف املناقشحماولة املتعدد من أجل العثور على طرقة ال الدينية.
والندوات يف كثري من األحيان اليت تنظمها احلكومة أو املؤسسات التعليمية لتطوير تعليم 
 ٦١اللغة العربية يف اإلندونيسيا.
 لغة العربيةال و اإلندونيسيةاللغة ألن  خمتلف عن اللغة العربيةاإلندونيسية اللغة 
يجة هي نت اإلندونيسية، على الرغم أن ياضع كلمات باللغة من نفس اجملموعة ليست
ما يلي اللغة ك اإلندونيسيةالستبعاب اللغة العربية. هناك الفرق بني اللغة العربية واللغة 
مساواة  ةاإلندونيسيالعربية تعترف استخدام اجلنس للداللة على الاضمائر بينما اللغة 
ليج ثال عن اجلملة املفيدة يف اللغة العربية ججاء عاستخدام الاضمائر بني الرجال والنساء. امل
(Telah datang Ali)  جائت فاطمةج جمع(Telah datang Fatimah)  ويف حني أن كلمتني
إيل أن كلمة ججائتج تتاضمن معىن املرأة )يف هذه حالة فاطة( والكلمة  شبرياتبالعربية 
بني كلمتني هو زيادة حروف ججاءج تتاضمن معىن الرجال )يف هذه حالة علي(. والفرق 
كلمة ججاءج والكلمة  اإلندونيسيةاللغة بينما يف قواعد  )ة( لريشد املعىن عن املؤنث.
بدون يفرق بني الرجل )املدكر( والنساء )املؤنث(. مبثابة  ”Datang“ججائتج كال مها مبعين 
مع اجلملة   (Ahmad Tidur” (S+P“هي  اإلندونيسيةىف قواعد اللغة  عليةالفالنحو عن اجلملة 
“ Sinta Tidur” (S+P)  يسوي استخدام الاضمائر بني الرجال  اإلندونيسيةىف قواعد اللغة
 .وجودة تبديل أمناط الفعل يتبعهاوالنساء، حيت ال م
فعل مع يري غتميكن يف  ةيسنيبني اللغة العربية مع اللغة اإلندو ىخرأومثة الفرق 
الوقت املصاحبة كمثل فعل املاضي وفعل املاضارع. وباإلضافة إىل ذلك، اخلط املستخدم 
يت باستخدام احلروف الالتينية، اختالف مع احلروف يف اللغة العربية ال اإلندونيسيةيف اللغة 
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تستخدم احلروف اهلجائية مثال )ا ، ب ، ت(. كما أن الفرق يف تركيب القواعد ليجعل 
اللغة العربية لغري ناطقني هبا يواجهون صعوبات. وتؤثر أوجه التشابه واالختالف  متعلمني
غة الثانية عن ميكن فصل تعليم الل ن الأل، على عملية تعليم اللغة الثانيةيف تركيب اللغة 
  ٦٦اللغة األوىل املتعلم.
كون سبابا ي اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةعدد أوجة التشاحبات واإلختالفات بني 
، الفعلية اجلملةتني خاصة عن قواعد اللغقويا اختار الباحثة موضوع البحث مقارنة بني 
جدا أن  ولكن من املهم اللغة العربيةهو منط من بنية اجلملة األساسية ب الفعلية اجلملةنظرا 
ة كر. ولكن يف الواقع، وظهور فاللغة العربيةتدرس من أجل تسهيل الطالب يف فهم بنية 
أن علم النحو أهنا معقدة وصعبة فهم أسباب اخنفاض اهتمام التالب بدراسة اللغة العربية 
 صعبة. ةاللغة العربيوال حىت قليال منهم الذين ال حيبوب هذه املادة ألهنم يعتربون دروس 
أصبح مستوى الفهم علم النحو أحد العوامل الرئيسية حلدوث التدخل، بالنسبة 
لذي يتعلم اللغة العربية نصبح ظاهرة التدخل واحدة من العقبات اليت للشعب اإلندونيسي ا
يصعب التغلب عليها. ويرجع ذلك إىل اهليمنة القوية للغة األم، إما اللغة اإلندونيسية أو 
اللفة اإلقليمية اليت تسري جنبان إىل جنب مع ضعف فهم النحوية وكذلك تقليد الناطقة 
الطرق ملنع حدوث مشاكل لفهم أو حىت التدخل يف  وإحدىباللغة العربية الصحيحة. 
 تعليم اللغة الثانية هي إجراء دراسة التحليل التقابلي.
على إجراء دراسات التحليل التقابلي ملقارنة أمناط اجلمل يف  ةالباحثوهذا يشجع 
اط للتعريف على أوجه التشابه واالختالف يف أمن اإلندونيسيةقواعد اللغة العربية واللغة 
هيكل اجلمل لكل منهما، ومع ذلك وبالنظر إىل نوع البحث عن الدراسة املكتبة يتطلب 
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التمكن من املواد الكثري جدا حىت يف هذا البحث سيكون الباحثة أكثر تفصيال ملراجعة 
واإلندونيسيية   اللغة العربية قواعد بني الفعلية من اجلملة التقابلي التركيز ليبحث عن التحليل
. واليت ميكن أن تكون معروفة من خالل عملية املقارنة أو  العربية وتطبيقها يف تعليم اللغة
ب املقارنة اللغة للمساعدة يف تسهيل املتعلمني اللغة يف تعليم اللغة العربية ومنع التدخيل بسب
 .اإلندونيسيةاللغة االختالفات يف بنية اجلملة من اللغة العربية و
 تعريف املصطلحات .ب
ضيح ولتويف هذه الرسالة. ة مريات املهظالنتعريف املصطلحات هي تفسريات 
 رسالةحيحة عن عنوان الالفهم لتجنب بدء تفسري غري صحيح ولتحديد البيانات الص
تعليم  يف ية وتطبيقهاالعربية واإلندونيس اللغة بني قواعد الفعلية من اجلملة التقابلي جالتحليل
 يعريف الباحثة ويؤكد باملعىن الوارد يف العنوان كما يلي: جالعربية اللغة
 التحليل التقابلي  -۱
يعرف أن اصتالحا عن علم اللغة التقابلي  أو التحليل التقابلي بأنه جأحدث 
فروع علم اللغة، وموضوع البحث فيه املقابلة بني اللغتني أو أكثر أو هلجتني أو اللغة 
ويرى جسليمان ياقوتج يف كتابه أن علم اللغة التقابلي هو دراسة علمية  ٦٠وهلجة.
تنبئ على املقالرنة بني اللغتني أو هلجتني ليست من أرومة واحدة أو أصل واحدة، 
كلمقابلة مثال بني العربية واإلجنليزية أو غري ذلك، وهذا التقابل له هدف منشود وهو 
 ٦٧التعليم.
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التحليل التقابلي هو طريقة متزامنة ىف حتليل اللغة ألظهار عند كريداالكسانا 
أوجه التشابه واالختالف بني اللغة أو هلجة البحث ليطلب عن املبادى تستطيع أن 
بينما التحليل التقابلي هلنري  ٦٠تطبيقها يف املشكلة العملية كمثل تعليم اللغة والترمجة.
لثانية ة اللغة األول أو اللغة األم مع اللغة اغونتور تاريغان فهو النشاط حياول مقارنة بني
 ٦1لتحديد االختالفات بني اللغتني.
من تعريف مما تقدم ميكن أن نستنتاج عن التحليل التقابلي هو مقارنة بني 
نظامني اللغوية والذي ىف هذه الدراسة سوف يقارن قواعد اجلملة الفعلية ىف قواعد 
 اللغة العربية واإلندونيسيية.
 ملة الفعلية  ى قواعد اللغة العربية واإلندونيسييةاجل  -٢
هي كل مجلة تتركب من الفعل  ىف قواعد اللغة العربيةاجلملة الفعلية   
واألفعال اليت ميكن استخدامها يف اجلملة الفعلية هي فعل ماضي وفعل  ٦١وفاعل.
 املاضارع. التركيب اجلملة الفعلية تبداء بالفعل ومتبع الفاعل. 
 اجلملة الفعلية ىف قواعد اللغة العربية : عنثال امل
 جاء حممد )فعل + فاعل( (٦
 قرات فاطمة القران )فعل + فاعل + مفعول( (٠
 راجعت عائشة الدرس يف البيت )فعل + فاعل + مفعول + ظرف مكان( (٧
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 قواعد ، غالبا تسمى هذه اجلملة يفاإلندونيسيةمث اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة 
 ٦٣مبعىن الفعل. “Verb”كما يشتق من كلمة  ،kalimat verbalهي  اإلندونيسيةاللغة 
منط  هي مجلة اليت تستخدم  الفعل على اإلندونيسيةاجلملة الفعلية يف قواعد اللغة 
predikat .  لة ألن كل مج اإلندونيسيةاجلملة يف كتابات اللغة وكثريا ما توجد هذه
وهناك أياضا شرطان رئسيا، . (Kalimat Verbal) منها هي الفعل تسمى اجلملة الفعلية
 .(predikat (pو  (subjek (s: مها
غة يف كتابة اجلملة الفعلية يف قواعد الل أو العناصر أما بالنسبة املصطلحات
 :هياألخرى،  (Kalimat Verbal) اإلندونيسية
٦. Subjek  يف شكل اسم()جيب 
٠. Predikat )جيب يف شكل فعل( 
٧. Objek 
٠. Keterangan Waktu 
1. Keterangan Tempat 
  :( Kalimat Verbal) اإلندونيسيةاجلملة الفعلية يف قواعد اللغة  ثال عنامل
٦. Ani Tidur (S+P) 
٠. Sinta Mencuci Piring (S+P+O) 
٧. Dina Memasak Nasi Tadi Pagi (S+P+O+Ket. Waktu) 
 
    العربية تطبيق يف تعليم اللغة  -3
                                                             





 Put“أن تطبيق هو  Oxford Advance Learner’s Dictionaryوذكر يف 
”something into effect .)كما هواحلال يف هذا  ٦2)تطبيق شيء يعطي التأثري أو األثر
  تعليم اللغةيفالبحث، التطبيق قادره على توفري تأثري إجيايب يف جمال التعليم وخاصة 
األهداف املتوقعة. تصميم املصممة بنية حسنة لتحقيق  العربية العربية. تعليم اللغة
العربية التيب حتمل عالمة اختيار النهج واألسلوب واالستراتيجية واملواد  تعليم اللغة
 والوسائل اإلعالم وفقا لشروط وأهداف التعليمية. 
هو عملية معقدة حتتاج يف  أدائها إىل فهم دقيق لعناصرها وأسسها تعليم عملية 
هي واحدة من اللغة العامل اليت شهدت التنمية ومبادئها. حني أن اللغة العربية 
االجتماعية للمجتمع والعلوم. وهكذا تعلم اللغة العربية ميكن تعريف حماولة تثقيف 
الطالب على تعلم اللغة العربية مع معلم امليسر من خالل تنظيم خمتلف العناصر 
و للسيطرة ه للحصول على الغرض املراد حتقيقة. حيث الغرض من تعلم اللغة العربية
على علوم اللغة واملهارة يف اللغة العربية، كمثل املطلعة واحملدثة والنحو والصرف 
 وغري ذلك. حبيث للحصول على املهارة اللغة اليت تشمل على اربعة املهارة اللغة.
 ديدحتوبالنظر إىل نطاق واسع من تطبيق يف جمال تعليم يف هذه الدراسة فإن 
تعترب فعالة وهي  اليتأو طريقة التعلم ق استراتيجيات التعلم الباحثة أكثر على تطبي
 طريقة قواعد والترمجة والطريقة جيكسو.
 أسئلة البحث .ج
 مسألة البحث بالسؤل: عن الباحثة رمزتمن خلفية البحث املذكورة 
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االختالفات من اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة العربية وما أوجة التشاهبات  .٦
 واإلندونيسية؟ 
 ؟ تعليم اللغة العربيةاجلملة الفعلية يف  تطبيق مادة كيف .٠
 أهداف البحث وفوائده .د
 أهداف البحث   .1
 االختالفات من اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة العربية التشاهباتمعرفة أوجة  .أ
 واإلندونيسية
 تعليم اللغة العربيةاجلملة الفعلية يف  تطبيق مادة معرفة .ب
 فوائد البحث   .٢
 البحث هي:وأما فوائد هذا 
 الفوائد النظرية  .أ
نظريا هذا البحث هو مفيد إلثراء فاضال عن توسيع ذخرية من املعرفة 
يف جمال اللغوية، وخاصة النحوية العربية واإلندونيسيية وميكن استخدامها 
 ي بصفة خاصة على دراسة التقابلي.كمرجع إضايف من أجل البحث اللغو
 الفوائد العملية .ب
نتائج هذه الدراسة مفيدة لتعليم اللغة العربية ومن املتوقع أن تكون 
 واملعلمني والباحثني.




استخدم هذه الدراسة كبديل  لدراسة أوجة التشابه والختالف  .أ
 بني اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة العربية واإلندونيسية.
 ةعليستسهل هذه الدراسة عن الطالب يف تعليم اجلملة الف .ب
 الفوائد للمعلم اللغة العربية -٠
استحدامه مبثابة البصرية الفكرية ىف تعليم قواعد اللغة بفعالية  .أ
 وكفاءة
 تطبيق طريقة حتليل التقابلي ىف حماولة لفهم تفرد قواعد اللغة .ب
استخدام هذه الدراسة كمواد تعليم اللغة العربية وال سيما يف  .ج
 فهم اجلملة الفعلية
 الفوائد للباحثة   -۱
زيادة العلوم للباحثة اللغويات وخاصة النحوية العربية  .أ
 واإلندونيسيية وتعليمهم.
املبادي التوجيهية للباحثني وغريهم من األطراف  يف تعليم اللغة  .ب
ة من أجل تيثري فهم املتعلمني للغ اإلندونيسيةالعربية واللغة 
 املستهدفة.
 الدراسات السابقة .ه
ستخدم الباحثة متعدد عن املتبوعات املتعلقة بالبحث، من بني تىف هذه الدراسة 
 املتبوعات املتعلقة بالبحث ما يلى : 
الكبت بعنوان حتليل التقابل اللغة العربية وإلندونيسيية كتبه عبد املعني يناقش هذا 




من الكتب استخدم الباحثة بالدراسة السابقة حماولة من زمالئه للطالب متخصصني ىف 
 قسم تعليم اللغة العربية وبينهم هو:
 : ٦١رسالة اجلامعية قدمتها عرفان حلمي، بعنوان -٦
Studi komparasi fi'il madhi dalam bahasa Arab dan past tense dalam Bahasa 
Inggris 
 يبحث عن فعل ماضي ىف قواعد اللغة العربية واإلجنليزية بالدراسة املقارنة. 
املساومة يف هذه الدراسة هي مقارنة قواعد لغتني ملقارنة امناط  : املساومة
 اجلملة كالمها.
الفرق يكمن يف اهلدف من الدراسة اليت تدرس يف دراسة سابقة  : الفرق
غة والفعل املاضي يف اللحبثت عن فعل ماضي يف اللغة العربية 
اإلجنليزية يف حني أن اهلدف من البحوث اليت سيتم مناقشتها من 
قبل الباحثني عن اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة العربية واالندونيسية. 
وباإلضافة إىل ذلك، ختتلف طريقة البحث أياضا وكذلك عن طريقة 
 هذا يف البحوث السابقة اليت تستخدم دراسة مقارنة، وستستخدم
  البحث بالطريقة التحليل التقابلي.
 : ٠١رسالة اجلامعية قدمتها حسن املبارك، بعنوان -٠
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Inggris،  ،٠۰۰2الرسالة اجلامعة، )برووكرتو: جلامعة اإلسالمية احلكومية) 
 Penggunaan kata benda dalam sintaksis bahasa Arab dan bahasa Indonesiaحسن املبارك،  ٠١




Penggunaan kata benda dalam sintaksis bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia serta strategi pembelajarannya (studi komparatif) 
 يبحث عن إستخدام االسم ىف بناء اجلملة العربية واإلندونيسيية بالدراسة املقارنة. 
املساومة يف هذه الدراسة هي املقارنة بني قواعد لغتني، مقارنة  : املساومة
ة( واللغة العربية كلغة بالقوانني بني اللغة األم )اإلندونيسي
 مستهدفة.
اليت تدرس يف األحباث  الفرق يكمن يف اهلدف من الدراسة : الفرق
السابقة يدرس األمساء يف اجلملة من اللغة العربية واللغة 
اإلندونيسية يف حني أن اهلدف من البحوث اليت سيتم مناقشتها 
من قبل الباحثني عن اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة العربية 
واإلندونيسية. وباإلضافة إىل ذلك، ختتلف طريقة البحث أياضا، 
طريقة البحوث السابقة اليت تستخدم دراسة مقارنة،  وكذلك عن
 وستستخدم يف هذا البحث بالطريقة التحليل التقابلي.
 : ٠٦رسالة اجلامعية قدمتها إإن كوستيياين، بعنوان -٧
Pembelajaran Bahasa Arab bagi orang Indonesia berdasarkan hasil 
analisis kontrastif kalimat dalam sintaksis bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia 
 يبحث عن اجلملة النحوية اللغة العربية واإلندونيسيية بالطريقة التحليل التقابلي. 
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املساومة يف هذه الدراسة هي املقارنة بني قواعد لغتني، مقارنة  : املساومة
بالقوانني بني اللغة األم )اإلندونيسية( واللغة العربية كلغة مستهدفة. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن طريقة البحث هي نفسها أياضا، أي 
 استخدام التحليل التقابلي. 
ة يف دراسة سابق الفرق يكمن يف اهلدف من الدراسة اليت تدرس : الفرق
حبثت عن اجلملة النحوية بالعامه يف هذه الدراسة فإن الباحثه يركز 
 ية.اعد اللغة العربية واإلندونيسعلى حتليل اجلملة الفعلية يف قو
يف هذه الدراسة ستبحث الباحسة عن التحليل التقابلي بني اجلملة الفعلية 
لف عن يسمى هذا البحث خيتىف قواعد اللغة العربية واإلندونيسيية. وبالتايل 
الدراسات السابقة،  ولكن استخدام البحث السابقة والكتب احلالية كمرجع ىف 
 إعداد هذه الرسالة اجلامعة.
 تنظيم كتابة البحث .و
كما  رسالة بتركيب نظامي وهيلتسهيل القراءة ىف هذا البحث تقدم وتعد الباحثة هذه ال
 يلي:
ع وصفحة اإلقرار باإلصالة وصفحة املوافقة وصفحة اجلزء االول يتكون من  صفحة املوضو
مذكرة مرشدة وصفحة ملخض البحث وصفحة الشعار وصفحة اإلهداء وصفحة كلمة 
 الشكر والتقدم وصفحة حمتويات البحث.




الباب األول يتكون من املقدمة منها خلفية البحث وصياغة املسألة والتعريف عن 
حول املوضوع وتنظيم كتابة املصطلحات وأهداف البحث وفوائدة والدراسة السابقة 
 .البحث
من  يالباب الثاين من األساس نظرية اليت تتعلق هبذا البحث منها التحليل التقابل
 العربية غة العربية واإلندونيسيية وتطبيقها يف تعليم اللغةاجلملة الفعلية ىف قواعد الل
الباب الثالث هو طريقة البحث اليت يتألف من نوع البحث ومصادر البيانات وطريقة 
 مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات
الباب الرابع يتكون من حتليل البيانات عن التحليل التقابلي من اجلملة الفعلية ىف 
 العربية وتطبيقها يف تعليم اللغة اإلندونيسيةقواعد اللغة العربية واللغة 
الباب اخلامس اإلختتام يتكون من النتائج البحث أي اخلالصة واإلقتراحات وكلمة 
 اخلتام







 نتيجة البحث .أ
 من اجلملة التقابلي التحليلعن ج واستنادا إىل أساس نظرية وتنفيذ البحوث املتعلقة
ةج فأخد الباحثة  العربي يف تعليم اللغةة وتطبيقها واإلندونيسي  العربية اللغة بني قواعد الفعلية
 كاآليت:   نتيجة البحثاإلستنبات أو 
ثري من ولو كان ك العربيةاملختلفة باللغة  اللغةمن  عائلة  اإلندونيسيةإن اللغة 
ل لذلك من املمكن أن يكون لكتقترض من العربية.  اإلندونيسيةكلمات والتركيب مجل 
مل تفرد اللغة ما جيعل الباحثة يهتم بع، هذه االختالف ةالتشابمنهما تفرده اخلاص ألوجه 
هو النساط يقارن بني اللغة األوىل )اللغة األم(   التقابلي التحليل. التقابلي التحليلدراسة 
 ات يف اللغتني. االختالفمع اللغة الثانية لتحديد 
 ات كاآليت:االختالفحيصل الباحثة على أوجه التشاهبات و
 واإلندونيسية  العربية اللغة بني قواعد الفعلية اجلملةالتشابة من  .1
 ة يف استعمال الفعل التشاب -٦
بدأ هي اجلملة اليت ت يف قواعد اللغة العربية اجلملة الفعليةكانت 
ليت تنص هي اجلملة ا اجلملة الفعلية يف قواعد اللغة اإلندونيسيةبفعل، وأما 
 .على فعل أو عمل أو عملية أو حركة أو ظرف أو حدث شيء ما




له وال هو ما يكتفي بفاع اإلندونيسيةو كان الفعل الالزم يف اللغة العربية
ية الفعل املتعدي يف اللغة العربوأما لتعزيز معنا. حيتاج إىل مفعول به 
 هو الفعل الذي ال يكتفي بفاعله، بل حيتاج إىل مفعول به أو  اإلندونيسيةو
 أكثر. املثال:
 املتعدي الفعل الفعل الالزم
 نَاَمْت عَاِئَشُة 
 فعل نَاَمْت : 
 فاعل عَاِئَشُة : 
 الَصْرفَ َعِليُّ  َدَرَس
 فعل املاضي  َدَرَس : 
  ُّفاعل َعِلي : 
  َمفعول به الَصْرف : 
Tubuhnya berselimutkan debu-
debu jalanan 
 Berselimutkan : Kata 
Kerja Intransitif 
 Debu-debu jalanan: Predikat 
Rina menanam jagung di 
kebun 
 Rina  : Subjek 
 Menanam  : Predikat 
 Jagung : Objek 
 Di kebun : Ket. Tempat 
 ة يف استعمال الفعل بالنظر إىل ذكر فاعله من عدمهالتشاب -٧
ينقسم الفعل بالنظر إىل ذكر فاعله من عدمه إىل قسمني ومها الفعل املبين 
 ة العربيةيف قواعد اللغ لمعلوم. الفعل املبين لمجهولاملبين لل الفعللمعلوم ول
عربية لمجهول يف اللغة الالفعل املبين ل وأماهو ما يذكر معه فاعله.  اإلندونيسيةو
 . املثال: ما حذف فاعلهالفعل هو  اإلندونيسيةو




 َزْيٌد البَاَب َفتَح
  فعل ماض  َفتَح : 
  فاعل َزْيٌد : 
 مفعول به البَاَب : 
 الدَّْرسُ  ُيْكَتُب
  ُفعل ماضارع : ُيْكَتب 
  ُمفعول به : الدَّْرس 
Ayah memotong rumput di halaman 
 Ayah   : Subjek 
 Memotong  : Predikat 
(Kata Kerja Aktif) 
 Rumput  : Objek 
 Di halaman : Ket. Tempat 
Ikan dipancing Andi 
 Ikan   : Subjek 
 Dipancing   : Predikat 
 Andi  : Objek 
 
 واإلندونيسية  العربية اللغة بني قواعد الفعلية االختالف من اجلملة .٢
 يف ترتيب اجلملة االختالف -٦
عل، لفاليت تبداء بااجلملة هي  ةالعربي اللغة قواعديف  اجلملة الفعلية
 حتتوي على اليتاجلملة هي   اإلندونيسيةيف قواعد اللغة  اجلملة الفعليةبينما 
 الفعل ولكنه ال يقع الفعل يف بداية اجلملة. املثال:
 Kalimat Verbal اجلملة الفعلية  الرقم
 memanenkakek  membantuAndi padi di sawah  ُمحمٌَّد القرآَن خَاِشعًا قرَأ ٦
 motornya yang  mendorongRendi mogok ُأمي الشاس تشرُب ٠
 pohon kelapa  memanjatBudi عَاِئَشة قَاَلْت ٠






 يف املطابقة بني بناء اجلملة االختالف -٠
 اإلندونيسية اللغة اللغة العربية 
التأنيث 
 والتدكري
يف اللغة العربية هذا مهم جدا 
ألنه سيؤثر على استخدام 
 الاضمري والفعل.
ال عندي صياغة اخلاصة على الكلمة 
لإلشارة إىل اجلنس، وبالتايل 
 اإلندونيسية اللغةاستوعبت 





عندي صيغة اخلاصة يف 
املفراد استخدام صيغة اسم 
 .والتثنية واجلمع
ال عندي صيغة خصائص السم 
تطلب لذلك ي املفراد والتثنية واجلمع
زيادة الكلمات اليت حتتوي على 
 .معىن الكثري 
 ةناألزم االختالف -٧
 اللغة اإلندونيسية العربية اللغة
هلا صيغة اخلاصة يف استخدام الفعل اليت 
 على معىن الزمن. يدل
ال عندي صيغة خصائص لفعل اليت 
هلا معىن الزمن لذلك يتطلب زيادة 
الكلمات اليت حتتوي على معىن 
 الزمن.
 تطبيق التعليم اجلملة الفعلية .3
 بني قواعد الفعلية اجلملةبعد أن يعرف عن عن أوجه التشابة واإلختالف من 




ربية يف تعليم اللغة العأن هناك طرق متنوعة املطابقة الفعالة.  التعليمطريقة 
، وهي طريقة القواعد والترمجة وطريقة تعليم اجلملة الفعليةوباحلصوص يف 
 لي:كما ي تعليم اجلملة الفعليةيف جيكسو. فتطبيق تلك الطريقتني 
 يقة القواعد والترمجةطر .أ
 :يف العملية تعليم باخلطوات التايل طريقة القواعد والترمجة ميكن تطبقة
يقرأ املعلم عن اجلملة الطويلة مت تعيينها للطالب للحفظ يف مناسبة  -٦
 السابقة وشرح أياضا عن معنها.
املعلم يعطي مفردات جديدة وشرها معنها إىل اللغة األم كما إعداد  -٠
 التعليمية اجلديدة.املواد 
يطلب املعلم من أحد الطالب ليقراء الكلمة بقراءة اجلهرية خاصة فيما  -٧
يتعلق باألشياء اليت عادة ما تكون الطالب لتجربة األخطاء والصعوبات 
 ومهمة املعلم هي تربيرها.
 استمر هذا النشاط حىت مجيع الطالب احلصول على املقابل. -٠
تم ين تعتربون أكثر لترمجة اجلملة، مث يبعد ذلك ميكن توجيه الطالب الذ -1
 توجيه التايل إىل فهم التربيب اجلملة أو القواعد اللغة العربية.
 جيكسوطريقة   .ب
 طريقة جيكسو ميكن تطبقة يف العملية تعليم باخلطوات التايل:
 أن يقسم املعلم الطالب إىل مثانية جمموعة تتكون من مخسة أنفار .٦
 خمتلفة ال تزال تتعلق جبملة الفعلية أعطيت كل أعاضاء جمموعة مادة .٠




حملترف ا من كل جمموعة مع نفس اليت مت مجعها يف فرقة احملترفأعاضاء  .٠
 ملناقشة املواد
احملترف وعادت إىل فرقة املنشأ  بعد فهم املواد، انتشرت فرقة .1
(kelompok asal) 
بالتناوب املواد يف  فرقة املنشأ ويعطون فرصة  احملترفأعاضاء يقدم  .١
 لألعاضاء اآلخرين لالستفسار عن املواد اليت مل يتم فهمها
استعادة سحنة الفصل كما كان من قبل، مث يسأل املعلم إذا كان هناك  .٣
 مسألة مل حلها يف اجملموعة
تقييم املعلم من خالل إعطاء اختبار كتايب لتحديد مدى قدرهتم على  .2
 وادفهم امل
 سيعمل الطالب على االختبار الفردي واجملموعة .١
 االقتراحات  .ب
 بني قواعد الفعلية من اجلملة التقابلي التحليلبعد حتليل البيانات حتت املوضوع ج
ةج تريد الباحثة أن تعطب العربي ة وتطبيقها يف تعليم اللغةواإلندونيسي  العربية اللغة
 االقتراحات كاآليت: 
 العربيةاملعلم اللغة  .٦
واألحسان لو جيب على املعلم فهم حتليل البيانات، لذلك ميكن أن جتد أوجة  -٦
اليت ميكن أن تسهل  ةواإلندونيسي  العربية اللغةالتشابة واالختالف بني 
 . العربية اللغةالطالب يف تعلم 
عن األحسان لو جيب على املعلم معرفة الصعوبات اليت يواجهها الطالب  -٠




 التالميذ اللغة العربية .٠
 .فينبغي هلم أن يتعلمه بكل جهد  فانه علم النحو مهم لتعليم اللغة العربية
 الباحثة .٧
مل يتمكن هذا البحث من اإلجابة بشكل كامل عن أوجه التشابة 
وال تزال  العربية واإلندونيسية اللغة بني قواعد الفعلية اجلملةن مواإلختالف 
هناك العديد من القاضايا اليت مل يتم التنقيب عنها. لذلك من الاضروري إجراء 
حبث أكثر تعمقا للباحثني من بعدي وباخلصوص الطالب قسم تعليم اللغة 
 العربية عن التحليل التقابلى.
 االختتام .ج
ز ع احلمد هلل الذي بنعمة تتم الصاحلات لقد متت كتاية هذه الرسالة اجلامعة بنوعه
وجل. وتشعر الباحثة على أن يف هذه الكتابة مازال كثري من النقصان األخطاء الذي يبعد 
عن الكمال واجلمال. لذاك نرحب الباحثة بأي اقتراحات والنقد البناء من أجل اخلري يف 
املستقبل. يأمل الباحثة للقرئ الذين ميكنهم االستفادة من هذه الرسالة اجلامعة لزيادة 
ويأمل الباحثة أياضا أن تكون هناك املزيد من البحث، ألن الطبيعة احلقيقية البصرية. 
 الستنتاجات أي البحث العلمي هو املؤقت.
أشكر شكرا جزيال إىل مجيع األطراف الذين يشارك يف كتابة هذه الرسالة اجلامعة 
 إحتتام يفواخلاصة إىل أيب و أمي الذاين ويدعوان إىل اهلل كل يوم، وملن قد سعد الباحثة 
هذه الرسالة اجلامعة. عسى اهلل أن جيزيهم خري اجلزاء ويسهل هلم كل أمورهم وجيعلهم 
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